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RESUMO 
A pesquisa investiga como a matemática se apresenta na formação do professor 
primário nos Institutos de Educação do Rio de Janeiro e de São Paulo na década de 
1930. Os Institutos de Educação tornam­se modelos que provocam mudanças 
significativas na formação do professor primário realizada até então nas Escolas 
Normais, transformando­a em formação de Nível Superior. A questão de pesquisa é: 
Como a matemática é proposta e ensinada no curso de formação do professor 
primário dos Institutos de Educação do Rio de Janeiro e São Paulo em tempos de 
Escola Nova? Com a ausência de fontes diretamente relacionadas à prática docente 
nos Institutos de Educação a produção da narrativa histórica compõe­se de 
documentos relacionados aos professores responsáveis pelas disciplinas em que a 
matemática é trabalhada; no caso, Alfredina de Paiva e Souza, no Instituto de 
Educação do Rio de Janeiro e Antonio Firmino de Proença, no Instituto de Educação 
de São Paulo. Por meio do estudo de livros e artigos publicados por esses 
professores, são analisadas as suas “apropriações” e “representações” com base 
em ferramentas teórico­metodológicas da História Cultural. A matemática presente 
no curso de formação dos Institutos é analisada a partir das obras desses dois 
personagens, cotejadas com as produções de cientistas e autores didáticos da 
época em circulação nos Institutos. Destaca­se a atitude de vanguarda de Alfredina, 
que apoiada em cientistas da época, desenvolve pesquisa experimental, inédita e 
compartilha esse trabalho junto com as normalistas do Instituto do Rio de Janeiro. 
Com sua experiência docente baseada no método intuitivo, Proença se “apropria” de 
conhecimentos do novo ideário escolanovista para o ensino e os pode ter aplicado 
no Instituto de Educação de São Paulo. Observando­se embates entre o “velho” e o 
“novo” e a convivência de métodos que se opõem ao ensino tradicional, pelas 
análises dos trabalhos de Alfredina e Proença pode­se considerar que ambos são de 
relevante importância na construção de novos paradigmas educacionais 
relacionados à matemática na formação dos futuros professores primários nos 
Institutos. 
Palavras­chave: História da Educação Matemática. Institutos de Educação. 
Matemática na Formação do Professor Primário. Escola Nova. 
 
 
ABSTRACT 
The research investigates how mathematics is presented in the education of primary 
teacher in the Education Institutes of Rio de Janeiro and São Paulo in the 1930s. 
Institutes of Education become models that cause significant changes in education of 
primary teacher performed until then in Normal Schools, transforming it into training 
Higher Education. The research question is: How mathematics is proposed and 
taught in the education course of primary teacher in the Institutes of Education of Rio 
de Janeiro and São Paulo in time of New School? With the absence of sources 
directly related to teaching practice in the Education Institutes, the production of 
historical narrative consists of documents related to teachers responsible for subjects 
in which mathematics is worked; in this case, Alfredina de Paiva e Souza, in the 
Institute of Education of Rio de Janeiro and Antonio Firmino de Proenca, in the 
Institute of Education of São Paulo. Through the study of books and articles 
published by these teachers, are analysed their "appropriations" and 
"representations" based on theoretical and methodological tools of Cultural History. 
The math present in the education course of the Institutes is analyzed from the works 
of these two teachers, collated with the productions of scientists and makers 
textbooks, in circulation in the Institutes. It is noted the avant­garde attitude of 
Alfredina, that supported by scientists of the time, develops experimental research, 
unprecedented and share this work with the students of the Institute of Rio de 
Janeiro. With your teaching experience based on the intuitive method, Proenca 
“appropriates” knowledge of new ideas of New School for teaching and can be 
applied at the Institute of Education of São Paulo. Observing clashes between the 
"old" and "new" and coexistence of methods opposed to traditional teaching, the 
analysis of the works of Alfredina and Proenca can be considered that both are of 
key importance in the construction of new educational paradigms related to 
mathematics in the education of future primary teachers in the Institutes. 
Keywords: History of Mathematics Education. Education Institutes. Mathematics in 
Primary Teacher Education. New School. 
